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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad 
familiar y autoestima en los estudiantes del tercer grado de Primaria, Institución de 
Educación Privada "Cristo Redentor" del distrito de Nuevo Chimbote, en el año 2019.  
Metodológicamente se considera como tipo de investigación descriptiva correlacional, con 
un diseño no experimental - transeccional – correlacional, se empleó una población muestral 
de 24 estudiantes de tercer grado de primaria, recolectándose la información mediante la 
técnica de encuesta con los instrumentos cuestionario de funcionabilidad familiar y 
cuestionario de autoestima, siendo los niveles de confiabilidad 0,947 y 0,812 
respectivamente. 
Los resultados indican que la variable funcionalidad familiar presenta un nivel entre regular 
y bueno con 26 % y la variable Autoestima entre medio y bajo con 33 %; mientras que, la 
relación entre las variables indica un valor r= 0,814 que se asume como una relación positiva 
muy alta, bajo un valor de significancia p=0,000 inferior al nivel 0,01 (bilateral), ante lo cual 
se concluye que la funcionalidad familiar se relaciona con la autoestima en los estudiantes 
de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Privada "Cristo Redentor". 
Palabras clave: Funcionabilidad familiar, interacción, afectividad, autoestima. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the relationship between family functionality 
and self-esteem in the students of the third grade of Primary, Private Education Institution 
"Cristo Redentor" of the district of Nuevo Chimbote, 2019. 
Methodologically, it is considered as a type of correlational descriptive research, with a non-
experimental - transitional - correlational design, a sample population was composed by 24 
students of third grade of primary school, the information was collected using the survey 
technique, the instruments were the family functioning questionnaire and self-esteem 
questionnaire, the reliability levels were 0.947 and 0.812 respectively. 
The results indicate that the family functionality variable has a level between regular and 
good with 26% and the variable Self-esteem between medium and low with 33%; while, the 
relationship between the variables indicates a value r = 0.814 that is assumed to be a very 
high positive relationship, under a value of significance p = 0.000, lower than the 0.01 level 
(bilateral), according to the result, the conclusion is that the functionality Family is related 
to self-esteem with the third-grade students of the Private Educational Institution "Cristo 
Redentor". 
Keywords: Family functionality, interaction, affectivity, self-esteem. 
